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В роботі розглянуто комунікаційні напрями просування продукції 
підприємства та узагальнено цілі, засоби та об’єкти спрямування.  
 
Комунікаційна 
стратегія 
просування 
Рush strategy Рull strategy 
Об’єкт 
спрямування 
Роздрібні та оптові продавці, 
дистриб’ютори, брокери, торговий 
персонал 
Кінцевий споживач 
Ціль 
•Залучення нових посередників; 
•інтенсифікація роботи на сталих 
•ринках посередників; 
•покращання торгових відносин 
•залучення нових споживачів; 
•утримання існуючих споживачів; 
•створення мотивації додаткового 
споживання товару; 
•поліпшення лояльності споживачів 
до товару або торгової марки 
Засоби 
•надання права ексклюзивного 
збуту на певній території; 
•оптові знижки; 
•оплата витрат за гарантійним 
обслуговуванням; 
•надання рекламних матеріалів і 
зразків товарів; 
•виділення коштів на 
стимулювання збуту; 
•поставка товарів за рахунок 
фірми; 
•навчання персоналу, конкурси з 
продажу 
•реклама товару або торгової 
марки; 
•надання безкоштовних товарів; 
•купони, які надають право 
повернення частини грошей 
 
 
Вибір однієї з цих стратегій (або їх комплексне застосування) визначається 
підприємством і залежить від обраної стратегії охоплення ринку.  
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